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在平等分享行動中探討何為和平與覺醒 
鄧詠心 
 
（圖片來源：www.hkreadingcity.net） 
 
平等分享行動（下稱平分）始於二零一零年。發起人室內設計師曾志浩（Benson 
Tsang，下以 Benson稱之）受到菜園村居民的抗爭運動與電影阿凡達的啓發，喚
起對生命平等及社會貧富懸殊的覺醒，於是與朋友及親人做出了一個決定。他們
以政府在二零一一年強行注資的六千元作為啟動基金，並仿傚八十后的糖水少女
陳荔芬把全數用於平等分享行動，用作購買物資及日用品，與社會上有需要的人
分享（例如：無家者、老人、單親家庭和傷殘人士等），形成了行動的雛形。 
 
其實行動剛開始的時候參與者寥寥可數，慢慢地透過行動者在網路媒體（例如面
書等）發佈相片及行動感想。由於在網絡傳播迅速，不停的贊好與分享開始引起
了新聞媒體及大眾的關注。有不少主流報紙也在副刊報導了有關平分的消息，亦
有些藝人及唱片騎師受感動主動身體力行成為行動者的一份子。我也是因為看到
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報導而感到好奇，想不到世界上有較捐獻或是買旗，甚至社區探訪更有效益的社
區運動。我便是這樣踏上了第一次平分的旅程。 
 
平分與其他慈善活動最大的分別是他們形容自己為無組織、一盤散沙來主持行動。
當然有不少人一想起平分便會聯想到 Benson，但是 Benson 從來也不會以主席或
者領導人自居。無論是比較活躍的參與者或是首次體驗的人士，通通都是行動者。
大家試圖營造一種不分你我與階級的活動流程，而且儘管參加者報名缺席也不會
被追究，或是發生網上欺凌事件。我第一次參加的行動是每月必會舉行的深水埗
探訪行動。這個早期行動已經有兩年歷史。每次大行動都吸引了過百名網路群眾
參加。那時正好是冬天又適逢剛過農曆年。天氣還未轉暖，有經驗的行動者都呼
籲大家拿出不要的衣物、餅卡、玩具和日用品等與人分享。負責行動者會把二百
多人分成二十多組小隊。每隊會分到一個透明袋子，內裏放著幾百元並以不同圖
片代表需要購買的糧食及日用品。如果行動者經濟能力許可也可以湊錢，但以不
超過二百元為上限。用作購買物資的行動基金。以確保平分的公正性。 
 
平分除了是以輔助弱勢為己任外，對強權伸出拳頭也是重要口號之一。所以平分
有幾個很有趣的地方。一般來說，大型的連鎖店經常有優惠，價錢較小店便宜在
所難免，但是平分的行動者們會拒绝光顧大型連鎖店，或超級市場反而鼓勵行動
者在小店購買物資，而且必須分散到不同的店購買。雖然每組只有幾十元的生意
額對小商戶確實不是甚麽大數目。但是隊員透過與小店老闆和職員聊天，慢慢建
立出一種關係與人情味。這種朋友般的交流是機械式服務員無可比美的地方。有
行動者黃小姐在《平等‧分享‧行動》一書中說：「短短三十小時便差不多走遍
大埔，尋找十二家街邊小店，不但發現了不少好地方，也對自己的社區認識多了。
在現今紳士化與商場化的香港，我們或許已經忘記了在街上閒逛的感覺。原來只
要放慢腳步，認真的在自己生活的社區走一走，我們可以發現更多不同的事物，
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一切都可以很親近。」（P.66, Ben and friends, 2013）。我發現當我們走進雜貨店時，
很多商戶一眼便能認出我們是平等分享行動的成員，並報以微笑。這種良好的鄰
理關係是需要長時間孕育與規律性才能建立。難能可貴的親切感與關懷並不是金
錢可以衡量。更重要的地方是透過光顧小商店，為其鑄造一把可抗衡大財團壟斷
的寶劍。雖然行動的對象大部分都是老弱婦孺，或者無家者等，但是很明顯行動
者看到的是這群曾經為香港社會默默耕耘，但卻受社會遺棄並標籤的地下階層。
在香港高度資本密集及官商勾結的情況下，租金上升，很多小商店只是黯然殘存。
爲了喚醒大眾對社會上被嚴重剝削一群的關注，行動者會把一個寫著「我是從小
商店及辦館而來的，為你送上小小心意，祝你身體健康，生活愉快」標籤貼到每
件物品上。這幾行簡單的語句很有份量地告訴大家，整個社會由於結構與制度嚴
重傾斜，受害者絕對不止是無家者和小商戶，有一天可能便是你和我。還有在小
店尋寶時候，行動者不時會發現一些凹了的罐頭。大眾很多時會以為凹罐頭代表
罐頭壞了或食物變質，其實這些都是誤解。在上一次參加平等分享行動時，行動
者就向我們解釋只有漲了的罐頭才有機會是壞掉的標記。從罐頭的誤會中可引申
到一個重要的反思──人類的價值是透過什麽基準來評定的？在香港這個依賴
金融市場為主導崎型社會體系中，金錢已經主宰不少人的價值觀與生活方式。加
上政府與既得利益者的漠視，貧窮戶就註定了是被淘汰的一群。由於社會資源嚴
重錯配的原因。香港成為了已發展地區中貧富懸殊最嚴重的地區，統計處根據二
零一一年人口普查蒐集數據，計算出按原本每月住戶收入的最新堅尼系數為零點
五三七，較二零零六年的零點五三三升升零點零零四，較十年前上升零點零一二。
相對鄰近地區新加坡以及經濟合作與發展組織（Organisation for Economic 
Co-operation and Development，簡稱 OECD）成員國的最新堅尼系數，本港貧富差
距最為嚴重。我們可以想像地下階層的下一代活在一個惡性循環的環境中會有怎
樣的結局？有不少中產過分溺愛小孩變成了所謂的怪獸家長，卻有很多小孩因為
家庭貧窮而失去了發展才能的機會。凹的罐頭就像我們的年輕人，無家者，傷殘
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者和老年人一樣，他們被社會標籤為低下、垃圾、負累的一群。他們有可能年輕
的時候因為得不到關愛而誤入歧途，有可能在生命的旅途上經歷過不為人知的挫
折。雖然這群人賺錢的能力不一定有我們這一輩優秀，但是我們不應該否定他們
的價值與能力，而且這些獨一無二的個體有不少在今天還繼續為香港社會服務。
不少露宿者也有自己的職業，很多老人家也堅持不領綜援，靠收拾紙皮為生。這
份自力更生的精神非常值得敬佩。在平分短短一兩小時裏，行動者與每個對象相
處的時間可能並不多於十分鐘。我沒有辦法完全了解他們鮮為人知的一面，但是
我能感受到他們的故事被聆聽、被尊重的那份喜悅。人與人之間就像這個凹罐頭
一樣，雖然我們外表不一，有高矮肥瘦之分，才能亦不一樣，但是人的內涵與價
值卻不受財富與社會地位影響力而貶低。 
 
當買過物資後，行動者會把我們的物資分類並連同在北河街燒臘飯店購買的飯盒，
一同派發給正在排隊的街坊。這家店的店主明哥是一位良心老闆，早在平分發展
成現在規模時，明哥已經定時分派飯盒給深水埗有需要人士。他所經營的平民飯
堂情願小賺一點，也不願在通脹高企的環境中加價。很難想像今天社會還有十三
元一個單拼飯，以及二十三元的三拼飯。由於傳媒廣泛報導平分與飯店的事蹟，
不少有心人也慕名捐助飯卷。明哥相信「窮人都應該有飯吃，窮人也可以吃的好。」
（P.68, Ben and friends, 2013）雖然平分已經走過四年的光景，而社會上也凝聚了
不少支持者，但是還有很多人質疑與詬病平分的效果。有人質疑平分根本治標不
治本，這些生活上的小恩小惠根本解決不了問題。更甚的是食物環境衞生署認為
定期的派飯活動不但會增加無家者的人數，更會令人認為凡事都可以不勞而，獲
是在傳遞錯誤信息。我個人認為有這種意見也非完全錯誤。的而且確，透過平分
所發現或者接觸到的人群只是冰山一角，而很多個人的不幸都是與個人的背景與
社會制度有關，絕對不是一個麵包或是一杯茶可以解決。平分想要推廣的信念，
是人與人之間並沒有階級觀念而每個人都值得被別人尊重，食物或者飯卷只是爲
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了打開溝通之門的用具。如果政府讓全部市民都可以身體健康和安居樂業，但是
鄰居並不守望相助，兒子不尊敬父母，人與人之間缺乏溝通，每天就像機器一樣
超時上工作，眼中除了錢之外就是股票，這是我們希望看見的社會面貌嗎？拉近
貧富懸殊當然是刻不容緩的任務，但是像平分這樣走入社區的社會行動也需要持
之以恆才能監察社會。而且平分在物資種類上的供應基本上是大同小異，但是也
不會是一式一樣的東西，他們著重的是對象的選擇權與拒絕權，例如他們會問：
「你想要蘋果汁、橙汁還是水？」「今天有蕃茄牛肉飯和梅菜豬肉飯給你選擇」
這些提問經常絡繹不絕的在耳邊徘徊。我記得在一次行動中遇見了一位與老太太
相依為命的伯伯在拾紙皮。我問伯伯：「這裏有些飯卷及麵包，你要不要先喝個
下午茶再工作？」他不停拒絕。又堅持說自己剛吃過午餐完全不餓。經過我們多
番邀請下，他最後還是拒絕了。賦予別人選擇權是是對人類最基本的尊重。而這
種自由意識不應該受貧富而限制或剝奪。無家者、老年人及一些領綜援的家庭領
過飯盒後，還可以挑選一些二手衣物跟玩具。這些二手文具和日用品對我們來說
可能微不足道，但是對很多住在籠屋或是板間房的小孩來說便是天大的喜訊。他
們在東西堆裏左挑右挑，像尋寶一樣，玩的不亦樂乎。對我們這群成年人來說，
平分像是對自己及社會改革的使命，對小孩而言則是一個定期舉行的嘉年華，玩
具及洋娃娃讓他們愛不釋手。他們的笑聲及對行動者出奇不已的提問確實讓我啼
笑皆非。在別人眼中這可能是一種施與受的關係，但是在我看來這是一種等價交
換。他們的歡笑與平分經驗是我最珍貴的回報。另外，不少行動者會在活動結束
後，主動跟對象聊天和分享他們的故事與生活點滴。 
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（圖片來源：www.inmediahk.net） 
 
到了行動的尾聲，行動者會在橋底進行行動檢討（debriefing）。這也是行動三部
曲中（簡介會、行動、檢討）最不能或缺的一部分。有經驗的行動者會鼓勵初次
的參加者分享感受。行動檢討的意義是要提醒行動者在勞動過後不要忽略了思考
及反思經驗。只有通過不停的思考來對自身作出反省。也只有透過分享、否定和
批評才會有所啓發和了解到行動的成效。要不這個行動就像其他公益活動一樣，
參加者標榜自己做了好人好事，自我感覺良好就抱著良心回家。我非常欣賞這種
圍坐討論的方式，大家都可以自由地發表意見，而且在討論的過程中會引發出很
多深層次的討論和揭露出很多社會問題癥結所在。我們不難發現很多困擾社會多
年的問題歸根究抵就是地產霸權，未能執行全民退保、房屋政策、人口老化、通
脹和教育等等，總括而言就是社會資源分配不均所引起的問題。 
 
“The violence is built into the structure and shows up as unequal power and consequently 
as unequal life chances. Resources are unevenly distributed as when income distributions 
are heavily skewed, literacy/education unevenly distributed, medical services existent in 
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some districts and for some groups only ,and so no”「暴力已經不知不覺滲透在架構
中，而不平等的權力分配結果必然是人們得不到平等發展的機會。資源分發不均
的情況是指當人均收入嚴重傾斜，識字率與教育得不到公平的分配，醫療服務只
是惠及社會上某些區域及群體。」（P.26, Matthew Evangelista, 2005） 
 
就現在的社會進步與政府的財政狀況而言，社會階層普遍認同如此巨大的貧窮問
題是可以避免的。香港政府新聞網在二零一三年九月發佈香港失業率維持在百分
之三點三的水平，就業人數達到三百七十五萬，再創新高，幾乎可以說是全民就
業。加上政府的財政儲備到今年已經累計超過七千五百億，但是卻有一百三十一
萬人生活在貧窮線以下。政府理應把這個擾攘多年的貧富問題優先處理，但是情
況未見有明顯改善。由於香港的行政長官及官員並非民選產生，加上立法會有百
分之三十的議員是來自功能組別。功能組別票源主要來自於行業中少數的群組，
並不反映大部分人的意見。而這種建制架構完全保障了上層社會的操控力量。俗
語有云：「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化。」法國思想家福柯認為權
力不只是一種壓制式，或是直接領導，而是以建制及論述（discourse）,以行為，
知識來運作。在一般人的認知中，權力是一種操控的力量，令個人意志至肉體被
逼屈服。從警察對疑犯搜身，政府禁制市民的個別行為。這些都是不同程度的權
力表現」（P.69, 朱耀偉與陳英凱，2012）在這個全面資本化的環球社會中，既得
利益者爲了自己的財富與社會地位不受威脅，他們運用權力來鞏固各式論述的合
法性。這些論述界定了何為知識的合法觀點。如警察告訴我們佔領中環是犯法的，
理據是會妨礙道路使用者，干擾中環金融秩序，這些是中央及法律不允許的。而
所謂的法律效力也是由一群專業人士運用權力與知識所編制而成。我個人認為佔
中是因為政府滿足不了社會上一部分被忽略的聲音而發起社會行動。這場公民抗
命的行動很難判斷誰是誰非，很多所謂社會的常態與真理，只不過是當權者語言
藝術與把戲（P.70, 朱耀偉與陳英凱, 2012）。事至今天，平分已經從每月一次的
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大行動轉化成地區性遊擊隊式的遍地開花行動。這是充分體現出孔子所說：「老
吾老而及人之老，幼吾幼以及人之幼」把這種無私的理念帶到自己的社區，從而
擴展到全香港。除此之外，某些行動者也帶領了一些無家者組成自己的組別來參
加佔中的質詢會。他們要向大家看見人權不應受財富地位所限制，地下階層也有
爭取自己權利和為自己發聲的機會。這種社會層次上的提升和讓別人充權
（empowerment）的機會證明平分很成功的把社會行動轉化為幫助貧苦大眾的論
述和話語權。 
 
同時因為行政與立法兩會的認受性不足，不少草案根本缺乏質詢和市民的支持而
草草通過。自由主義的興起可追溯到前財政司郭伯偉的經濟策略。他偏重個人自
由與責任，堅持有限政府和自由市場的競爭。這是一套以小政府、大市場為主導
的政策。採取積極不干預的態度讓市場主導經濟（P.24, 王于漸）。這種新自由經
濟主義模式迅速地成為了大部分國家的主流價值，而忽略了應有的福利政策。加
上當權者的默許，久而久之地下階層就成為上層社會階級欺壓及剝削的目標從而
累積資本，形成了一種間接的暴力（Indirect Violence）與結構性暴力（Structural 
Violence）. 
 
“Violence is present when huaman beings are being influenced so that their actual 
somatic and mental realizations are below their potential realizations”「暴力的出現就是
由於人類的基本權利受到影響，所以他們肉體與精神上實現遠遠低於他們應有的」
（P.23, John Galtung） 
 
大部分已發展城市，甚至發展中國家的地下階層都曾經歷資源被某個階層所壟斷
的狀態。政府試圖以金融繁榮的假象來掩蓋資源運用的錯配。不少真正有需要的
人在一生中也沒有分享到經濟繁榮的成果。我認為平分既是透過一場人傳人的社
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會行動推動的個人覺醒，從而喚醒群眾的良知。Benson在書中說到在還沒有平分
時，曾借著相片希望大家看到香港繁華背後鮮為人知的一面。社會變得越來越富
裕，但是人與人之間卻變得更冷漠與疏離（P.32, Ben and friends, 2013）。其實我們
的左鄰右里都可能是值得我們關心的對象，要否關顧別人便是視乎你選擇看見還
是看不見。我們一天中究竟與多少人在繁忙路上擦身而過？社會中中產和知識份
子是從何時開始變得殘酷不仁？美國社會評論家 Christopher Lasch指出箐英的問
題就是他們跟社會脫節，因為在他們之中有很多人全然信仰所謂市場的力量，只
和快速流動的貨幣和時尚扯上關係（P.56, Ben and friends, 2013）。在環球化肆虐的
年代，人們不再著重建設自己的身份與國家，對自己領土的人和事缺乏歸屬感。
人們最重視的是及時行樂，他們不理會社會上的不公不義，卻每個月捐錢給宣明
會，好讓自己感覺良好。其實他們只是逃避現實的一群。他們做的事無法切中社
會的需要，也無法引起與別人的共鳴。平分建立了一個良好的平台讓這些個體（包
括行動者與對象）了解到他們可以成為改變現況的主體。行動者歸來為社會改革
建立了良好的基石。 
 
就我個人而言，我也是平等分享的行動者之一。剛開始的時候，我感到我跟那些
心地善良，但自覺渺小而坐著甚麽都不動的人一樣。後來我在報紙上看到了平分
的報導，平分的理念與我的價值觀很接近。如其給所謂註冊的慈善團體濫收一大
堆來源不明的行政費，不如親力親為為社區服務。雖然我當時是沒有同伴一同參
加，但卻沒有妨礙我參加的熱情。既然我認同它的理念，便應該一鼓作氣地去實
行。我有不少朋友說：「我沒有時間，我用錢來資助你們的行動吧。」或是「我
很忙，約了朋友逛街吃飯。」我明白香港除了很多有錢人外，更多善心人。但是
我們不應該因為藉口而妨礙我們走出來的決心。我們要透過社會抗爭經驗告訴當
權者，我們對社會不公義的憤怒。只有消除對弱勢的不平等，社會才可能有真正
而持續的繁榮。而如何讓行動者堅持這個信念及代代相傳，這將會是一個最大的
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疑問與挑戰。 
 
“Peace studies is also for action and transformation ; for possibilities and hope” 
「和平研究是一種行動與改革。是無數的可能性與希望」 
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